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En aquest document es mostren tots els plànols de la nova pista poliesportiva. Els 
3 primers plànols les cotes estan en metres i els 7 darrers en mil·límetres. L’últim 
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A3Bàcul amb 3 projectors
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